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PRODUCE and GRAIN. 





lek. Hnr, Oonl. PorU->c up c 
ihouae &nd 
9, Trucks, S
Hsve Boon Adopted bp tho U. 8. 













niDfup next, and hr Iml run III. Iirul , - -
lalo a liaDclQff dirlf and brtikr a xlaa, liismatl tor ilwcl. td It,...*, m.. ...wMiy ntjaaiowiii. aoimririiiaui. ai.imt.mir
dia a  wile
I'ltalkaaavwliliuutlacUi. Bui 




a l.> itrow 
iiKolT, III- 
bry» ImIL____ _
" made acoulMluu lut-uu. I uu- 






Tt. all ur fiienu. vIk.',. I.cn. bali.a
I'll u.d tarav.ll, 1 •auUain.
l*ir,airo lo ta.Bt In. ntr auoTv
i'ki'i'l hta‘r"ou““,S
clllie Ikiw nlml,
rD7lH"bam,~aher we Uul' o^ed tK 
oulaldc cellar door au Ilia uulma] ooulil 
(eloul, tad tba next nocnlogl had 
tbe fever anil tsue, tod na aud ma





ill.l >wow. faeru uiiniea- ^tsF'Sf.’S.s^ssr.-zzx
hair Ilia Deab. “Wbu'a Ilia mailer 




IDK e»«S oa.'“i)«'ra’a ferm anyway. 
‘^Wbol, you liaveu’t lawn to work 
Uie deacon aoy more, have you? I
«S=3?SS
iS.-KTrrd.K’S.S
iDlliewoodi whUe be drove 
________ In Um deaooo'a. and be yavc
teeaTwwIdaTt ampUL l̂Ie all'ile 
be ooulc









e V. Malt ai. ClKCtXMAtl, O.
Borthna » Dri«i FrUto gpeciimw.
nSFEIteXCBI BY rSKfelHSlUX:
P. LavKU. A Co. w-an.CAaanir A
lAh. A. lUian A Co. ------------- ----------
Shipley, Crane 8c Co.,
BOOTS & SHOES
.itb. Ctps a Stnw Otodi.
P. POWELL & SON,
•boat Ibeodorof upcIiCy IliuliierTadixl 
Ihe houae on that beautiful uorulog, 
aud looked at llie deacon, that the dea-
r.xr.i'Sff!.:;!.’;
on tbe rare
ODO lliuiigbt the aup^iilenileiit wu
jSifen* “weH. Y mSIl « “ me'*«5d
aboot aiiolber cUarne of i|uliiliie Into 
nie,’’ anil tbe lor went oul u. If lie wa> 
on Ufe laM lesB, Iknugb bn acted a. If
I, an^beo act on 11. _______r.ris’tSEd'T.’irii.i'
siCr.s;«'£d-rii"i',Ks
Ibe arm ofl the ileavou’. arlfe. Tko 
deaooD and pa laid in ibe ehnde ands,"i,&ri,r.px''.c;
loutaabock of
__, very Intimate ronbectlun........... ....
wallopem, or to Indueea lut of men lo 
biulfe up a drive. Now It 1a awledua l l or
^'pria*^' jtl^leul* ibimib 
It ha never bad mueb of a lepulathm 
beyond lbened«dyafB|ilaln tea. Tbe
meM^'uluibaUuYbyi^^ 
diUm^imdeariand Ibo r^wu (bat llic
fe. » UM Ibe onlyTm^riun;U 
ntrt, but that the luirk fe eaten-
____ , ftouiHl and aoU lo maken of
beered owSde poiola. --------------- --
bow Hide b eonmimedalvriy
that a 
tlnn. Iba:
irafebetl by a n 
: II ia uiwd ai
nefyeitlBmarkealdefODdlllcNi. I 
tba nnta nf Ihu [larMil >Ulk , 
•buota appear, wfabib are Ir
waaaolcrribl’ 
ilered aa lliv a 
He but o 'xs;:-
^m”bSL*^*i“glYlulk^
fe ame from life lipi. 





murder of ripra«uv,  g ve me niliiulc 
partloul.n, ripraguc, lie aaJd.'wu en-
Uien eu nniUtoUlab. Furlbfereu...,j BU l o ________
Brigbau young dcteruiiued to have
larfed wiSI'-• -
An^Sumafe'by'lIu^bd)̂ ^^




and al l  llk bin lo tell La___
m lo but tu kill him in the 
wliere bb body never could 
aud where there could be no 
- igly. wbco nigbt
S.'JiJT'.’X uideep, Hick. rnleatook
ss.'Sb^^uSsrSn
I bfe two confaderal  to  an 
niovlug i|Ulelly lo bfe aide, 
ill III. akull, and ibeo look
'(■Illy (Hial.tiicli nrmiua.lt. I 
. Spanliird.liaee arefiglnu. r 
l l lianaua, lielleviiig lli It lu
no pannak..'3T*»been rtig.nivd na 
e It I* raeiioi'.ssixea
tlucwl on tbaaolllbal wou   requlia  
lor 1,1100 poui.ih of »ka(er^ and tba' 
ame arm that would be lyoulml In 
rafee wheal cniuxb for une niai 
^lucaeooughk.ll>ll..lnfre,lt
Till; CTATSL
*J<A-A t.x of forty ,'Hil. on the
Ulinilia. Imui lc-rl..loii IM. .........
tumidke iMiiiKi,e.. Moiiev ha. la.-n 
ralaetl lo liuAd tl.c (Iw1mu.vIII.- and 
PralniiXlallun lunii.lkc. I’ti.- Owlua- 
vllle A Sli'p.1oii. Turii,dke('„ni|a>iiy 
lia. enougli niunrr nil.r.1 In I’omi.li-Ie 
mail and bn> adrerllH.I fi.rroii-
tora.......-The Slat,* Fiirnaeu feaald
e 111,* olilr.! In Ihi* We..|. iinriiiB 
I ralablM,e<l In IMI. and wj. In 
tunllliw:.. lien. Jn*’k>*oir. mil* 
ball., null,* ballleofNrw llriraii., 
L* made at Ilil. rurniict*.
Tbe Pari. D.llv I 
by F. U* J. It.!i/rt:ii 
cw (wndlilale for ii.il.lle fa, 
i. to bare an i.t* >ai lory.
Cli»uifW/—Tbe new enaine. wlileli
W«e^«!rL’^'i;Jve'":,-i^,r7«7,ll'^
■ ■ ' "" an* eapal.le
a half mil.fuunii atWacl.-ry. Tli,*y
(rieroff-Fred 
,*»mly «,,l,l fiirly.i r'nf iT
(lullan, la-r liundreil piund..
Cr«ri-Tlie Il,*nn^ynl -ay.. William 
^Riechfeken ben 1*, lay a *ieMinu.*r
eKg. In III,* I»|, of II ,1x1yd,e*l re.l oak 
tree In bl. yar.l, uii*l l■l,lel,e.| mil n-n 
ebleken.. wl.Mi Mr>. .'klllnmn ■•*,»' 
uni|e|,|rj,ii,aaronn*l. Tin*ha., all alive* d |,ln i ,u ar„nn*l ' 
tree bad been l••|•p,.|a nn,iil.*rof y, 
ago. and wbere llie vonni: a|iniiil. .1 
oul la wl.,*r.* III*. I„*n iinnl,* li. r n, 
Tile very lw< wltiiewa.- will le.ilfv 
' Inilli of Uil.aliuial lncre<lll,le >la
The big walnut
daya ago, II wu twaive feel l*>ug and
naarly iweoty lwn tuna ll c»l ll 
oiroan $100 to bring II e,*nM Ihenrea 
andSWiuare lo have ll li-uckediaic J*> nio U 
lltUedfeUDce to a 
wlileb keik alx b*sssss-fe ESsMSS S’;;*—'
l*erl. aii'l 
iin-k .tin,.
day ev..,il.is In . I.nriy. a man l.y in 
uaoic of Jm* Jon,- ,'uin,* ,la.lone
the road la*M,nl Iln ni. a.........I.........
•Irui'k llie bind wlnvl of Hie l.i.cci* 
iiiB Mr., i:*.l.. 
II,al leer nr.* I.l.........and Inroed II over. Injiirh ertalo.ucb -• - •
deapalrcl '
/tUVcirc—Tlle lexlnulon ,|re.*t ear 
atau>el.nnie*l i,]* *iiie iiIbIiI la-1 w*.k. 
Tblrly-eiulil mnl,- !in*l liorw- u.n* 
burned in llie Halil,-, and .Ixn.ii
out and >e 
over tbe 
■ be Are uii
there begnii U» Aral feud batween otber day liilemipied a lawyer wlin jin* eileinli
Hickman and Prcaldent
latter InafeleU and demai.........................
tbia money aboold be tnnied over lo 
Ihe Lliurrb. while HIckmau claimed 
lliat he bad mode Inige can ” 
lo llie exi^lllou, and lid
owu borw. an Ibal be ougbt to be 
*mlll«l bl keeji at leait a purl of 11.
e * l o
I  Young. Tbe wu aylog llial-lhr aiakliiic«r hfe 
l nded Ibal all will fe one i.f Iba iiiia*> uubleeeuof a 
min man'a life." Mr, Harter ap*>ke up iu........... ......... ....... ..... let oke  in






I vaa lUut he anlHpata*,! bfe revenge 
plunder taken fmin tberorjiu ,i7 Ike
__ e re baer, and 1 gne« lliey do:
rera do not now rejarrt the In- 
' ilobjlielr beer fe made.
ipejied lo^bi
• tann to ilay u day_OT_two ^ be^ and n»am lhayaubark
. . ^ HIckmau ever repent uf bfe
‘’^‘7'?fly, I Ibink. Tlie one aim iif hfe 
llfi*. however, wh In gel even, u be 
aid, with llrigliam Young.'
rice^^l {^va It body, and' makea 
buMthefnaln. Hemlock bark ta a nissrviE.’ffjsL.'"*""''
ST.S’.TffiS-'XSCl
rx.w.-aoLn™"i,",:pmia
give, llie dark reddlab noloi 
ll,|uid. Ilia very cheap, and II 
enwbuuaeit muai growwicb t
-nileago.- •
irm to work rbradeaoon that 
any aoul aacept wtacn be fe iiam I
In ebunb,.
Ibe nigbt lo get tar
m^ri ld(» M fafeandi^dd M
of the bouM In Uie orebard, eal 
green awlaIn lliem.K.nllgbl.Old; rr".-:!
mucli in
right lo drive the akunk down cellar 
awl abut tbe door, but my ebum isld 
tbatwouMbetoomcan. laak^blmh  ld  
II It arould be i *,r“*.sr'aj"£.a’iK
Ido'tmnw hny away feat
-M ItOTUian't, ...» w, », ..**».
aTlogetber- 'iVrTiYf, aud now ,recelva
2nnui3iSaSwwl'lod"^uUon?’‘New 
Ibr women ore yearly 
obelng. Tlielateet” '
wewcnlliitDlbeboiueandlwhfew ' 
to me and taked her if aha didn’t III
£e bc^toYlot'ltet abeYadu"'! 
a good drink ofeblrr idnoe but win 
and tba deaono’a wlfa aid ua I 
l^wta IM mneb.^ dMo’lw7u?aDv 
- iny way, an I tnid tliem that I 
ml Co a temperance noelel;a;:
It told ray ebuiu when* tile i^e ii ‘,*n* llic elder L-. 
........... ............ ................. b.-ain’t nor«l wu ri*>wn cellar, but e i iw 




NO. IH BAIN nUET,
OmOlBBAti. o.
ifodfeg cbme on Aorfeaf Abriee. 
All vrorK auarnnteed.








(Far in. CMilo Kiw Buuoial
A 8p««sHj-^r Ottsrsntssd. 
tw-ssr JMm#t»->1l(UrrDg, o.
fer wliilar, aud Ibey all went down cel­
lar. l>aniiTfed an old tin lantern with
si7,£,i!,rjKr,;™i,“£;
don’t try lo argue witb Ibcm. Wei 
my ahum and ma ml there In lIu 
Wrijen. and I a ,J*Wc-
SRTMOBS.VOT10irS.Le.,








aaknl ma to gi> down 
H a cal f il o I
‘uir,Caro*?“fe 
rii loo and took al 
I -bo iiail canned
sfl'srrf™.
anil the deacon’a-...........- ...• ’  wife wore talking
abunl luiw much augur it Iu,ik b, can
and I beard Uiaaoveroulbc crw
TXrLhHi smB Ihe €m
A Lion who bad Ions ral
aud tao|w. It 
t It certainly ci
miui eooo para away." lie argoed.............
Iblugx cuiiablered life beUerlbal my
------ T be noulnalad and InaUlled
nil living to givebloi the bene-
tier tale and 






;22i,“iHrh“'i?.s?b‘.“r;?. :^3 i SSTrrii* ‘j"
tboogtat uyalfferlo. 
urwlaplac. behind ai^ace
'eli, iMid boi___________ JObter. W il lao n-
SSSSrSrSS
«xraedllSawecklnileadof$7. Hull 
•one quit that fer baiter eiBpIo; 







Ilieac daya eerUinly an* not womenf r
magnwahadlnouren___ ........................... jremiiloy
Ibe d“*iw to%ur eredit! Atllie en, 
ofaevobteen Ji^liilrifou




Wpt  ̂feUovf bumroer. bunting
ling^nenlcd In
'Otranga tnwii,
Courier Journal: Guv. Hla, 




"1 am growing old and feeble, ai...
lifeiobbiinmlmrn. llacon- 
I III tbb way: "If a man cnuld 
ife paaa^ioa witb bim, ail the 











laat yenr and *m','*1*.,I 
bo-bal af wliaal per ncr,*, i.ii 
drill....'Div Dvgnx llii k-. wl
.. .......... .. lara,-l
—al MHlrilb l-a.lly. m.iu
lawyer to coma l« tba Jail m | •|,•lll 
burg, and want.**! I,u„ m u nia , 
Uivnam<ai>f aishi i*rMmli„'i>l lar-*:* 
be aid be vaiila.11*, kill «li*u I*,* a* 
out, and aald be wa, al».i,l„|.m 
and miglii forgat ~i<»a *,r ' 
vicrima If hr ,lid m*l bi„
M'.rilii Ja.*k.*aiu, ai:„l v Ul,bllal|,|,
IWBeii IW.. I.*s« a 
........................ -all
nl''̂ llmra^y. "I'ri.'^wndjrt'uf > ’’‘'‘IJlil.
imdlgatami. '^Ymi.nighll.. ra. ............................
dd,:;;,:::;!
nf Ihe family. “tel.U,' te I have:’’ dry. and paupl,* l■av.*ll. b:i,d .Innkiiiu 
• Ibcfatbvrln dapair, "built bu|Wiilar and diiva al.-k Iw., „• ll.ia,* 
?»«• .Ti;« wHMtnIl-iakri wun-r.**’*eSfe« Tl ■
Ji?kl ‘'■"'•ruc'-Al l-:m**a,l. r. tl......a-* ...’
lliet'aiiini,niw..ftlili V.. F,imilalii Tai.l, 
ivr-Iav, cUargial with |,*i->„lii2 !,|, w.l,. 
Iunil.*liil>lri*ii, wbl.*li l,a-Iv-ii In pr>*. 
; Itraa, f.ir Ibv |a«-l wa> k. wa, l.n'ilslcl !*• 
luWay iiluM l*y tin* Jury r— 
vanb,'l of uulllv. 1111*1 llxilig
log way dawn lilalbroatwheni





tail.* n*liiig Iil**i*2 »*a r*«*l. war >1,1,i 
illn*ly Ibrvngli lU.* 1..ly by -,|iia nil-
lbo\2mS!y wllru’ielltYjT,^^^
being no furlber bualnPa liefora 
meeting we will aillouni."
"Well, tbera waui’l any particular 
need of It." n-|>ni*d llie Lion, ’’faul ll fe 
ctialuinvry l„ cal] uua In urdarlncuUcct 
IJlrar*'^'"*^ iiomlnaUnn. ul ur
. ..
bigbtof Impudaiica. Uaikini: arubly Mr-*lann- T. 
albliD,aheaalil: “Hpark uslrl l,.rllirve 'bT;-. a’i*l-f*•
•nlld liounan.lnevvrnllrr b.klmhi'r.’’ la'nii -rl.-ik fn.ii. i. >li,. 
Itfenodl-b. add .bat.............. .. P-'. '"V. I?!’:all,*, lum ll>c bat!"
"Allan.l tbeprlinarlar’—DetroH Free
l|•Wl•KillBT•WA
can purcliau* two ceou ebaaprr ll 
the morcliaiila »f yuur lawn can all 
-• Ifyauluivea few dull I 





Ilioir failure, anil publlrit your diup.




•euia Iiacii. Auuao all Iboc wbo may
..........................bow a lively InlerM In
the w.lfiire of Ilia community. Cola-
____d nn hfe way il»wn
drapiBonyini wlirii Irriu.. 
lie man axrlabna.1, ••llo.li!" 
' dead away.
degree nf general nuUoeaa, woiida
why yiHirruelomen have foraken 
atlrilmle thefai*iab>lha want nf enter-
the giaal ol|M. wbleh ywi ~ 




fenllon ku bfe pet dng. Ura. I 
alinuld liava leanal a ral, and Ibe 





.......... lI“*?Vnnien'.bnwever,' pMea Inventive mliida.
HenryPunmnw’’ AbKillbaa 
manean b. al.o., neat to |
ell paraunuld.aODiei.lial aar>
**!-.:'.-.vi, **H.|~ i.-*..**.ri ...... .............E;
f Ul"
Thare are ii.iw 4*. 
Ill,* Unlle,! HUta, 
a,!TA are I’raaWcolh
I'aldcm
niiiU. ll invariably prova
R.<W, INad uSea In 
' rbkb numba
K’.'SSaiJXS"




'lylube UMtowa,! up-w Ibe biluf- -
a,i*l
-On F'l*!ay . vniliig ;i„r 
Ji.ni,*-,ii u, i.t bit*, .inaiif










y. Fa., a faw <bya ae,*, iwo 
enn Ihe fled prixa f*w ana
all Ibe 
nr.
in la k niaad*nl
bey were aui.ii In l*> mart:,*,!. Ha 
vagB0|.|.*aa uf Iiiawe far.ifelilng.
■ladnra.
K,*oluaky«aleJ.ioruali "Pap,whan 
$jl Ugl'm gnin' bl h-ani I- a lank-
i’SS’sr'iS'"?:-Si
‘I’eloek!'’'
biaaea. Work alewit a pi.......... ll.a
whole aeed lobilbeir teadanil It willef*
An Indian ai|Uaw waa una .by a,*,.).!, 
aga little pipmaw. -nie brave, Ibe
Wovlualy a^
. HU ran, ere very
>1. K I-........ .. at l»il>-
lli,l l(.*m ,1,.' ■*t.i,r.*l< 
.........- Ml- Masili-
and 1, blally Mirt ... .Mi- lull.. Ilrml-
■eiu,,, llia. ,11 .. ...................
iiacv l,y .fo'larinn Iwr-clf J, „i- ,,i, I li­
on ,*l Oallli*.', uiviiix **m l**uv.-n„d 
Q.lla,. Ill lien ,.f wtil-li -hr ha—,| (,N*Ua
Haliry I'hillila.. Irvh<*4 in, 
rn-li fn*ah, Tni-l .'dS l-i.-h,-*, 
wheat i.n iwciily ai i>-*iIsr*Min.| riil, 
yh*id wuaniKle whh*.iil iha,i.a..r i* r-
llbarr,.........  I.ulii I’aik'-r. n ........ ..
afedr«*1.',l *k-.l.s (r*„» ll-wh i*. .|.„-a 
few iiigbl, -In, a. hill -an id li wa. 




laft wltlx l laavl ia bar
Iditr,'"—Abml ■•lavi-r; *.’.*li.-k




the ani,' 11. T*ahl, a fnrmar................jaurlioi; Imui'a," N'.V,'n'’. W,’l
Fllhatreel. (’Im-biiiall. run l.v "Jidin
Manner A fn." II,- w- I........ ■•.
bid on a wab-l, nn*l chpl 
konekrd dnwi ' ' e n. u hlH, wa, .... to him for-l.', Flnd- 
,|ua^tly^llial the b*walry wa.
u.-.fSS'.Mr
warrant fid llieune.t ofilu* iinipru* 
A. liiblas eapiwr for Ihe bon*.*. * 
funn,! In tin* Xon*. and l,■'kl*.l
I JAirluH—Til,* town id Ijlmnoii r— 
"Aa far aa wa know," aava Texu'eeBIIv iilualnril a venllel aaalnat Ibe 
WIUBC^ "lliere fe nut a aingle loatanoa | Imulavllla A .Naehville railnaul foe$:iii. 
un raeoni lo Trxu. nf a uinnlererorifiw running a train Ihnnigli the town 
meUB baaing lweujiu„Mii>l hy law.m, * al a grrakr rata nr>|.*i*.l Ilian idxinllra
rrlMW iiiiny linmlehbw hlrrer* i
Anwl lia wrUlenan.l aaiil ll, hla; „ ,
Ken.lall’e ■■
i«lg.iin.*ry„*mil.vl«








THURSDAY. SEPT. 20. 1883.
Mr.A-B. l^clU.®ni>r..~l
bMbaauvuilIni Mr. ItnvrllV Irn lor linni t>lgiicr ot ubuntfiaoid rrllfHiii Is
Wadstsday. : <bal ivl.inhtsauuiiy. Tlila H cDoIrsiy Is
b'«ri“r ‘
dalsntsf < ’ vaSIher la srarm asil Ur}*, asU rt
naorr Piinii ]i«« isMltsvBHdafa'sea.lH 
Vallry (SI tsa aala ot t 
Isa Macljlsa. 1. R. Ml
as raimra.ln.in|l^r..,al
main ................................Ilia
Ir aill be nl llBISaSM
i> lahlr, ssdiins lainil 
slll.i.sl apimisc 11 sp Wliantnsawr Jirtiil Hanillli.s li.U an r|U-| l“«i hr «aa i-uulan 
"wihWtoS&lli pwruspaua, r,rs- | "■■r.l-Ti. III. vlfa
L“i^i,"i':i.:: 
It I. «,r*~i 
ISIS a IS Ill'll. •
»r=£
;;=:5:rr:s
• "“'1 '"•I- •>■•1
-iiasllini slllliillp
rvunij MirrawauH was IS lilWI 
Tiwi nusansui.sl ua -l«
InUaa.-waa UaraHaisnlsE. 
JamwTniuMr ua> paliituial
asc I l«i««»?J,/>;ii^yjy<_to[i^t. ...........
■“Isr................
5Si'SjJ-K,.'K,"a
Ismwj iiijbia7r^r.'”' **** *arri«l anu rw








/shh ll.MIlsa dRiwa wiwwinrpra ilay ami la
• - • ’JrV.'S“-/»K-£r.\a Oiwr
•m.s laiicaUa'Uliatp.snUaUUl.ul llwuuSI 
l«l lll.|l~pl.»i.l„w,wlM.h,.l,
Thar, la varj linl. alrliniM m iiu. iiim
LH-.i’iiiiiSiJsriS'rTSaim. u. ll.lairpatiliir iklMJ Jllaiiaaalr }ai">, wlUah wm hrlU ai wqaar **rnri' JsIui^b^
ilraan Mms.i.i Ihilauvilli, lisa Iwa
TajCr^’a'lR’irSlRTSlarUla.-a.......
'‘'ii“5i“'ir.X'syir-;i.,.«! i,n. .svim. 
;;_Zi;;.; '̂.‘57?it“,j?iS;.i, n.* m ,r..n
J. I’. I'r.lshhiii, III lha rnwaary Jnmw lU 


















’1!r.lti'i.“w?I^r.3ri;!M. lii.iU.a VIUI lo
-l^i II,
Hi










aark. FrsBk llBIsr. at (I
many .almr ciUaasa; ol iBls slaca. arsBI la 
(.nram paiarilayi tii allaail laaosBDilBIss
hamhnaai nilml wjllisll lliBt Ihe walaa baa
lfc*.Jsl.uyiili™,j...msrijrh
Ib^BbAM






lIBkKNtlH. IS AT THE PIONEER CASH STQKE^
mI'u ^ _______________________
\'uSrdJ?siMlJ3wiI*6,'b1?i^ni'iJl!Si'i'riiiiyR,’.;,‘i.''r,nI. J. Kmla. lUaar ., si HsaiAdii O, 













































roorii nAORUBi, haw srubhr
COMBB. P0CKI?r BOUKH. 








Where Goods are Sold at the following Low Prices
IJII:*
13 Itu. l,:xln»CLlEl.l Brown ........................ .....:::::::::::::;:IS |S12i»raSi*:::;;,::::::::;:z......
30 BARS E-AMHoY soae> for $1.0n
(.Inr Hmoked ISIde llaemi |i«r |iouDd......
M(WrCurfdnm>Vtiuil ■' •• .......
'• HI..«ld.r. '• '• ....... ■:’S S' |SS,'r." ^SS,|yaftrS2t'“il=i'”T""“ ;;
BEST LEAF LARD II CTS. PER LB.
A llraal IlnR.m..................................................
S Lirge I*»p<i|» Wigwam Tolaicra..............
1 riuf (1G(«.|I‘nrfMt|oii7'ol«c«)S.', rlB„«
All itraim. Ibuacvn, |wr iwumi...................... ii ou j HaK.r-« ■‘rpniluiu CliOColU., per pouud.................. „
FA-ITOT A.K'TXCr.S 
UllirK. t-AHTERNM.









•• *• “*AnS: 'iSffl.Sr.ViES.'^”""' 1.
ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS^
aT. W. BA.¥.-aI>mX>GE Ac OO.,
----MASIHACnmKRH AN1> DEALERB I.B —
E-vEEi-sr VASiiimr 8 SA.WS, 
Omnmers, Swigis ud Mtisg.
«ruf.'....
V.rn,Allr«lon..;; iUolu for. 
MppciArk*, (>rr |«ilr-................. .., i> IS ] CbKkcd FIadopI, p«r jknl, rnim l.i in ..
40 Cent Blue Flannel for 35 Cents per Yaii
Saajf.t:,':"!.'";:..Miiresa.'r;,'; ■” " os
Uoad U«d Pcudlfc ixr duro.
Good (jHalitfi Floor QU Cloth at 25 Cts. a Yard.
Miiiin.«,l,i Mill. SI. 1.01,1. Sl.,.,1.,,1 Dbmonil of tlu- Wcl, M.y.vllli- Fomllj, Roll. 
rinc«‘.>u*. lon^- iiikI CatloUslilirt; 1' lourliy tlie BnncI or Sack ^
’•• • -.....=-•' ’•■'•-------’ ' 11 gr ’ •
ice; 
an t I 
s wm.. alliotl 
the Pound,
>!H-, Suspeiulcr,.FlannelH of nlf griiieR, Vt«len and^CoUon Hose, i H 
I, Ldging mill Enbroidcrie m fact our Block of Dry Goods, Notio 
u|>leto, mid in jiriccs wc c be beat.
r liKSiKNBKK, We Sell Go de ne Advertised, and Strictly for Cnsli 
rivit 1(5 Ounces to , 3(> Iiiehes to the Yard. Goods ilelh 
Cny I'KEEovCiuiuiK. •
iig your Country Prwluee, Cotton Rng8 and Featbers to
H- -A-_ LE“VI,
Carter Avenue, bet. D and E Streets, ASHLAND. KENTUCKY
' Miuivalsm. 
to all )iarit
Cheapest Cash Store in Kentucky and “Will Not be Undefsold."
SIXTH ANNUAL
^ EXHIBITION ^









SiiiiHow to Save Money!
lliiBBtli BBf bMaliral .allP)'. W.
IIIBBUR lu B.Vr.glBt.11 WlllfOB.
gsssssas
j^"iiruo«'.i'iM.b. j?“'
JM, Ibu .TRy rMlar oa|bl Is •« Bl 
MBn.m.UUIlBlK|nlnn A )K MlwH w 
la .laHwl (ran Ui. nwka lU ImI Blmra
iilpHiifli m uiamd uy Ui. Ii A. RwU «l Uw— |>
SffriSSfSS-;: 
SSd"S-'-'SHS;
u. ibriB airly la 111
SSi^SSSS¥i
^LSi-rr;:: £SS-»wwsiffi
Toy u you Oo and Xeqi Bran with tb. World 
-The dlAvenoelMtwMn Faybig (huh 
Bhd Biyliit on Thne.
BOYD COUNTY FAIR,
JL, loz. nc-l,!, Ai
TBS ASBLAXTS DRZVXXTC PASS,
-A.si3:Xi-A.3sriD, Kir.,
Ol filMslay, Waf ail Frllay, Ottotar 31, Itli wl 511,1883.
$a,700 IW PRE3MIXTMS TO OTVEN.


















A I'lBrlniiall ■lUniiiHlo'l miiu'bi'^biM', 
Il'.'l” hi''" •“
................... .. Mluracy. Mr. t rilmib;
RlM Ibo filtur d.y .■ ii,. Mil .nd loU bliu
..|pS'S?H=
Bair YOXTK, isrmxrr suit
: ---------FUOM---------
jDANIELS, COOHBE A CO.,
j Cor. Fifth and Eac® 8t»., . OOTCINNATLO.
iisisss^s
SHISSSSS




IN THE WESTERN COUNTRY.
llBirMll.IMU. (MIcliw.lillB. N-Smtla 
lul Mai. abd« IB. wir. Uba IB. owwr.
flWNKMLEiPRES'T. GE0.S.RICH»lia80ll, V. P. FRANK a MOORE, SEC. L E VEYSSIt TREAS.
JHE feHAKD
...
BSTABIilSTT-Em ; ' ; iS43
huddartIe RIGDON,
I MANlErACrURE





&C.J wiyi the Latest ^^rove-- latfo'rm an’d Ca/uuuot oumwe, ona. Skida, c„ th  i 
mente. All Work Wai
i'a-'E.'-jT Oc'6^-'’









-------- “*rnEs •wjj ■■lEHiw
^ PROAU-f ATrECTIOHGlYEHTOBEPAlBraO
w»nM« II NUDDAKT AJtlOpON^ OBORGB WHEATLEYSMBlBreUw,. .m.i.m.




. ll»yd counts'. lt». Ur. Huig.1 H.OU]ll>ua{ Oncmis '
o»r«irw«o<»dv»mBfiii.r«»i». 






■rd ot Mr.D.ILLB Î
cl e.oUilB( CDil »mW ramWi-
„___
ul> •i«l «U. rMoracI Hoc-
K=E.r..r=s;
M tmtUiitlBiMB.viiiictilgcrr
• UV iMrmBB AtBlBoc l; 
cuuon took IB »i Hull 
Bl«Bt.lRBiB. Five B«* II 
BpiBmlBBl BlH.imcul.
> W Bd Cllr BgUdlBi Aw
•BTCtBkBBBl
J- *. UcBiBTcr BM UJIU B.ib Bb.• ballt 
......................................................Tlnm. CM■•- •  a r  BS turn utmBB BddlllOB IW^IC IbB KBBiVttr 
FlBBfc IMW
THE INDEPEKDEXT: ASHLAND^KENTPCKY. THCR8DAY, .SEraEMBEB 20. 1888.
M IB m«
‘nwr.v.B B« Mroloo at U» X. K. rlmicfa 
ImBbBUUB. II<r.|«.E.I>i<clrs«bi>bB.«MB
-------- ^11 i«Bi«B III. »iind«b«tor*^''*'
BrecBdlBCbn. pmn'lB^'ian l̂il.b' 
BW TliBMlarFIUanu>>JB. vblhbcn 
wB.bBCIlm Hr. H. BBJ BUlBiBlIrMB 
llh tbt BSBBB Bbd (cod Will, and Bi
BaambBFBTBSBBBBd Mb BUm, b <t(S|.
BmirJI.ro.BJ-SIrll- HacB-MltB bar.
MipnatlMBt work w tar IhBdBK.






BHBBlcpiBlWlMBf Cl U>Bl ^p.r
br MbB RllB OCTB, Vbc I. tHVb 
Villa.
prlBBaBd (rul.b. rMllMoibaiB. oao.Bn 
—♦ cl bU saarM oMfbbcn, Mr. Oawia 
isBiOBd.whBaaUlb. cam. la tar Mr. P. 
- IKB. BHcr. Tba ns
?'lb'!i**icaMM-.'lB(
l.dadd bibliid tba
■Bear. Bbd arot as br Iba KaaloBkr UsWa- 
tan lo hold our ntalar Of mu Ma«lB( at 
■IrllwIl'B IMabrBBt.*. lBrll.ro. to aa» 
“'--'---utiUWBb«.rlr aiHl bMllbr br 





t Tro r—nB0>l>ror.Viw.M Fbll. 
Ja.iMd UokBUBitpo. warblehlar
aiBtaoBM to bar. aOBd M ka t otfht
HR1lt!lfK«MriSS
will nab. ran wall aad la rqoico.
““ Mil tick.
A «. ibco oM iVToW wbroi ruiir lokillr la 
atek. or rob hava UnalilB diaaaa or LInr 
UHBBlaiBI, tor Hop Dliton ouroyoo.
A ButU low urddiltb. neb aiBl poor know 
ikaraloaol Hop BllloraiDr MIIoBi.Bartooa
radtbanwUMpanaf U
d«p.Bdfor Undr iB.ablB.rr. Tbl. 
OotopaariapBIUlKlBootopIMa pa tarn pao- 
aw. aaddoarr at tba Waal Bad Hill, lo ibM 
— .aodlbarwltl blew oat bMlay tar
br;:.!.;i;
1 or lIlraiB 
tualtabcn.
orSanacriparBlyiir
i„ Hrlloli ba. a poMPila
toUu“‘iro«ta(. OBW, laal 11
^ VBna learBIrr.nUlor cl Ibr W
TI.O IroBIcBfurr^u 
BI nKbldarlBilBar., 
elUaaaa ol Kooluckr.-. .........m, . wiail ac
« Iba BlibIraldblUcBa at Ir
JooBdrr aod Maeblbo Hbop. la oSoo a rl.li
iBUrtaw prlaaa, b 








UatcIMian adratUaad aiAMUaBd, By. 
BMlIotabarlllb. IML If IM oMM tar Ik O
- '"a owoMt.
I ooJaaaa M It f auBop Bum' 
tar ^ay lUa bm I baa. pl^au wltb
waaleorad.braopBmm" »*•"••» 
I. Ho ibBI knpaib bH boba troa —a—( 
(rca nbaaa^ aod with Hop
a.UoMHkMCiur.
tauua bTlIr'̂  ̂‘
buiurai It. B.JrSrra’cclr ai
»lmal*?*^IbIl.SuuKu 'TooS'^ *"*
UoBck UiaAral piaalaa U ■ha''aiui. 
'•• “ - Id u ha lakaa Uiroa.
iBioaa IB Ohio u Falra 
• Wballap UtboaiaBt
‘“•too u n i
Ur, Ohio. Jtalr. a 
niuoiMIiba pra 
ayrar. Mr. llarx
' to Uiara. tarWa aod auk 
plalBia. Who daitacr 
Bop Bium „( „
II. tai sol ii':lrct to oa
oBunoaaKtdaayaalUr 
H.Katp Hit nano non
blood para. abillbrHcaae 
bralBi HopBliwra.







Mr.aadUrall. II. lliaiaua, aod laaU 
aad Mba IlaMlI bar. rUBrard boaia Da
bra J. r Brora baa aurwl ibu Iwd boua




«aia.ark panel i,i 
.a.aiarlarrart.
»r. w.» IJIU,*,, a DraUB. bu lakaa c
aid juttarF^wiiSrS^a 
Ormro. paawl Ihrootb brrr Uoud 
Ibair war u tba iBalllair at Daavl
oledalo lla'iarllarr 
era EaBiaekr aad r 
Waatrirdbla.






roaib waa lakan from
r M ^ (raala. Prof. Talbert (Irca a fall
rd.md.tb»li..
lOB ol iBllI IBM la called lotbe 
Ot ol the BMIpM KryaUoeHaw 
•BOUirr ndumo. Haari. c. i 
CO.BVlB*.IraH,nsaoBaU, U 
BBdalwaya lurea lull alork
taiai:‘SL%r.-k.'ri-rB ‘̂.“ta!ss:i:
wall a t UMi dapiu ol toriy..u leal, la Ike r 
' ~ Ifar k Fowellla aura lol, a law <1,
——. TbaactlMolruaolBt irowrbod wi 
thaeoniaiiaudadiaaoS. roaiullB( li.pl: 
BbMIdrr. TbU IndleBlaa IUbi lb. bMoli_. 
Ublarlv.rtaniia.lr Isa wbare Uto coal wa. 
taobd. bJikiwvh ibi epoi UbioreiaaB two 
h.Bilerd rarda frOBi wbtra tba rlear oow
:Sr!HrSr»“r"S;
cur .1 Aablaad DowalaBde'! aa'dal UtaTTlau 
wide luibu. laade were o. ibe cppoalle aku 
I. ruar. wbara bow dl& ualr. lb- 
I. It U wllblb Ihaib kUrTottbooMoBI 
tbilaoi. wbaa o>tr Cool Ororo ocl|llbatB 
Biaor aen. ol raloabU laad asd lala 
> food bouua cu tb.io Uuat hare loaf 
rbcB rraabed awar by Iba Obla llrefi.
■Maelbl HbelbsHMoa.
bare ad^ud "bt'taUow^‘'e^ul'^ 
rolca l,ir Ibe lib and eiu daya ol I 
The Hoard or Dlrerloia ot ilu.
-..............-i rlkbt u Iba bImIbi. evblrol ot
>alr Inck.Bsd Iba tBreainade UimoB.aod 
• puBUU. aa Ibey uay deeiB i npar.all BU-
istBIrolBtbBwiMdforOBIa, Bn 
woiwa. vieriB. Halt RbrwiB, Feew w. 
Tea... (.-bappul Basda CbUbkdba. • ./ 
•od.iixblBErBpilbaatBtl pBiuvMraa 
m. II U(BaiBBieed leilra portrelaai 
itios. or rnODoy ratoadod. Priro S aai 
rboa. FBaMabrW.MidbbankCb.
•MH-MMowwaA
fa will par Iba abora luBoaBi tar a bai; 
—wibi Haabibb Ibas tbaWblla. Wa w 
ataoparoMbOBdiuldollan taraarHawl 
Maebloaot iln Wblio auka Ibaiu am w
tali^‘.rf Mb”' *ir“'!Ild''b' “
,»'y . »'* tarbcw aod TMdelra.
I ItaUaok-a
8^ JPSTABKIVED!
OOHB AJSTD BEB TUbl
“Boss Clothier’s--
■ -----Fins STOCK os —
^ fall I WINTER CLOTHING.
------UK SOW ll.Vd IS STiK-K TIIK___
NOBBIEST STYLES OF PINE HATS
EVKtl BltUlSUIrTt, AKHLAND.




ittflrlly Oa.li lliulurw uud ..itrr DOW a'ud lo do a
R. B.A.TTMOA.IITEN'.
— *0«»T OF
0. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
— ron —
snsnriT t ions mmiB, Dtcrai itos, 
oTBCBn.*FiAitroa.
ESTET, BHOMIHOEB I HAMILTOM OKOANS.
ba. Front .nd G,r»nnp, ASHLAND, KV.
lun l .^ u u now il M.iimiirward ' 'ra i. oo a
Goods at Prices that will Stir the Natives!
I*., uel toll III aoRi. .nil iB-i i>ur IMr... wii.iu.r y.,a bey or oM W. wabl 
(o w. ooil bu«w >ua. —•
Our Special Low Prices WIU Hake You Honey.
CEICER & POWELL,
I Ashland, Ky.
lee to i« Ibe la 
tyue or case ai 
BralereUalJ.M
,wu>. W..T aus tai
ornEWTcaew Apply at tbl. oBea. 
erstobanoa trtlcJalBlha IlBaef nu
B IBtaa,ta
Uiataof.wl
._bdmdMBelB(ika Md. orBsy |
BBd Ibrea 1_______
nil Bt rasBIrad,
Heau la aaeb dark rBCea mar ba IralWd 
Xoprealats will 1w awanUd U rslad cat
Tbl BausicB at ibe Army al Win Virgibls. 
wblibaaeaBeaeedaileanUB ranardaraad
dr.aad will wall repay oar olllaaaawlio
Tba Laaueilia Pmr u balas bud u.i. weak.
~~«BUir.BriSBanel.iiy.
P-L. ' "PI aim Bcoday Napl. Sik lod
..r.Mo'0. w. « a., aixtarn uiiaa auaea bne, 
J^8jJJ^r^pB"a-t«.™*b IhH ellr^WwlBB-
1 Hoaday waa Uia laalday len lor aallas 
. J HolcaiBb u pea laiod wa abenr ot 
Itartar aeBlIF. wltb Rkb.nl uarpMUr. at
LUbbUb.,^ m (.pdty MlBBtay ib.
Cam. w. A
eki,





•ot.tK Iba 41 
1 ic Mr. Jaw,
Hrw. O-Rnia aod natrr lett tor lb. Mly. but 
^■t^. t̂o layta .a .laam ^k at tall
(lahilriaad Aboar Jobe 
iwaot tba diBiBf ballaal 
.B^wHItmlahSltoi. 
aiMaklad bItmU it b. dw
H^Dbl?B.’Kai^, ^WeEl"« ^
Mra'c"iL'lIl«l“ul‘m“ui'lIl,rik^
Udy, HM Orara PlBbla: lark, larup. Mi 
HlBBlaandldaPalla; haadaeiBaallmbe
baM MIBad farlkaraiaa, Tlia BMowma 




•»aur labia. It u (all ut aUracUaBi. A 
latotrbrHie.A.Ii. T. Wbiiaaru 
mawcad Is IbU aaBbar. Wo inad act 
OBbiaM taU: BBT eaa bavlaf md ot
aarca .1 plaaaar. Iauwbal> 
lEuaa.balb mold aad yacB(
Oalt, Data lue. Jobs W. lltoBBcal wa'uarll 
IbBI piurtolao baa baaa Bad. br tba pay.
.......... .......... V* UH^'"ltol'b
IM.IatHl. Onr*lialt ibia d.M 
> aubaenpIlaB aurlad by UaA. ColelB, ot 
balratba* '“l
dUpUy. (Jaa. McKlolv mwl.tbc rwapooae
...............Maoy Itayv Ua rnday Ilia araad
lof Oee. n.RUajB 
tBlere Urn."-.SS-iStti
Oea. PbU. Nhtndaa, Judfe ranker. Itau. 
Otnok. Ues. Dneal, Ueo. Ulbaoo and Oes. 
pBWall. JacatbH.EBBoai.olinlaclly.prc.
Wlllndaliilharaad panda.
Uobea A Uraaibars fat ap a haatUoioe 
IXBaoJ lliiiwitfrom Ibeir baalatB no. 
aeiwH ii> Marebiau block. OiuoANor 
BBtiinad a luBblUU baaaer betwasa 
a. A. n. ball.
AnMaaaa.
Jiiaa A. W.XanaiwlUopaabertebcal to 
Unawia. OemleaB OBdarsItaa sad Wood 
CirTlat. FatUryaisaaiibHIIabslIHlBllM. 
ABlilaod. Heplcbibar IRb.
L luBbaraud ablatln. muiae 
laa aid BlnenI laada work 
w taalkB.BBd IheOld UIrkory
■larataAFolloek bare Ulaimlioar 
CtmenL Ume. day, CniiBBey aii> 
krtek nr aala at .. ir baidwara el 
OiaaBap, Ky.
atu*UM *t™'”ir "V ua'* *
d, Hortb-Wnl aad H
n>r a Peaellal Bulona Ed.raUoB, p> u
Sit2Sy'S!r:^r.::r.a't!.?jn:.'
Ufal aad baaliby city al lAslapoa. Ky. 
It wmiakayoilabaalUwiaksw eamplau 
IbaFiU CaoBt.aiauMialaBoBl KJ. Ibl. 
- eladm. TalUdo, Board. Booka «e, Naany 
) MsdMU traio nsuire aad a Porelpi 
ikBlnoa auaodlai-Sow to a Baa lima lo
Stevens & Pollock,
RETAIL DEALKIW AKD JOIIBEIU IN
HARDWAME, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
ENTBBPHISE BLOCK, - . , . OBBENDP, KT.
We esll a(leiiltai) of KormeiB, Lsbonfs, JlMbaaln snil Uanbuila in iwte 
]sr«e Bbd complete aloek of idielf
Hsrdwsre, Hons« Purnishing OooiiB. Stoves. Nails. Bar Inm, 
Plow8j»emte. GJ^^h, ftc.
Uismpleo Uoww, sutl Beapen. Hewe HewiuR Macbluea. Uskdtlou Tliraal 
Oliver CtlllMl Plow*. Waller Sltuvul Plows, Vlclor Oora Plsoteis. 
W-Proapt sHentlou Elveu U. onlcts iy msll.
unu^'at'!^
.Tearwiaw. jraanr. €
R. D. Ja»n Wiu raealn s eer buJ of ahalea 




«*aa. Hi. mnZU_a. Caid. wM Paptar MU»
Cataxi
• •aameaia
'Of EDiok In pma laat week we 
Rba aad Him
aaa Isum, Hr-andUr.. MUTaary; aniip 
IB. lailla aad salver. Ur. Tool itacll and 
tiMkleai. Ur.ii.i-MBinpoii .Bdwiir: 
pair haadBtaa luwele and BB°>laa pllaher,
HUeLoltMIkeInrr; n,.Jollcwaal.l‘ -------------
I am ol laataUcs. Mr.
'iSS-jr;;
lofallaar aad'Baullae war 




Eaina Dall; aarrMraldi 
iBDAWalta; Urcaalb,
hamt, prepared by (toob aad telsUTea.
cJswaaEBaalh.
Ip.kuaalbeCballaral
aul^l ciibraM tn.Mhw'aim le 
Isaovaiid on Iba track eba< 
tbisk IreMtaiBdahBdtd 






TbataUawlakpalMUBera Erantad loaiu- 
aaat W Kaaiatty. baarlaE daieiupi. II. IM. 
■aparud eapBBly tor IbU paprr by Look 
aomt A Do., Maea.olaal Kaperu aed IMIlrl.
..... ^
POOL amtHed by Tinw. iHakmbTaipraJ 
brakB, Mlat. BU. IBia iM'Boa'd
liali. waa alo,tpad In Ina ibm, Uilrty ioal cd 
Iba eblldiwa. Unwr Wmt.lba drmoaa. pd 
daws trea Iba eiiElna aad weal to Iba tkU
.and Utod u patber auur la: 













------IMAKl-FACTItBeRB OF A.M. UEALKKn IS_____
Dinal luNr, Inlliies, Flo«, WratWiortiii,
Wblto Hne SbbiElea, Doors, Saab.
AU kind* of Ooon uid Window Ftm»h, pletlo or bok fyoDos and 
braokstomtadHtoordw. Also. Odd SIeo Sash. Store Pronto.
<k. _it^> .U -iMaEe at Iba atllsaol ot AUilawl aod anrTouoJin( cmnlry.
ASHLATO. B07II C0PKT7. E7.
RED BRICK.
OdOSMS SOUeiTBD AMD PROMPTLY FILLEO.
vm. .a .r mnumUBa A. K.ViOHT. UtU‘1 
tatKiWIab AfanLII. W.cOraBMIb and — 
Utala. Claelbaau. Obla.
AOTICB TC
. Jtr.ia u^!riuij‘'*flL*°'‘jy *"
wuh pats at eauiDf utibr 11 ao, aaad altagM 
asdfMbkMUaaf Has Wubunwtasamiika
L«tam“u'“ui *“
aiB.tberau ao mlaubr aboat il It 
dyiBiBT asd dlanrboaa, eisouua tba 
leb and bowato, cam wlod MIe, anti-
WuBiaoa"£omiBe srair rca
,topluu..l,.U,«UHM
OB ol ODO Ot tUr oldaal
and bast faiaale pliyalelaa.aad nnncoioi 
Vallad >toalamad “ «Ma by all drv«r
M k7 (bptiov.
„ S23»?S“~'" 
s'SI“sS»'SS! WESLEYAN FEMMf INSTITUTE.
Buunton, VlrRlBlA.
rRESENJJIWU.











*» .a. H. IE. ES H. GLTTIV 




ISBoramir in llama A Ikbl.) UTelcela and Ikuil Itcalrr la
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc. 
IiAFLIN & RAND POWDER
and Dealer in FUSE.
DOORS, .SASH AND GLASS......-
FAIEBAJ'JK’S SCALES.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
aaapaad HeraadWireeia ■ . . . . . ASHLAND. KT.
THIS IS INTERESTING TO ALL!
----WIIU WANT- XO-----
OBT THE MOST GOODS FOR THE LEAST MONEY.




GREENUP AVENUE, ASHLAND, KY.
Foundry and Machinn Shops,
BRASS AND IRON WORKS
WE AUK niKl-AIlKl) 1.. In, aSV Kim.
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
■RMaRHCRb . ^_________ ^________^ ANIIliAXU. KV.
BTJO-ca-IES,-
■gdRTwy Kind of Work for Mines a Specialty.
•UKYTHUV ■x-tiddn-jKw MBA tiAiwvid-, 'a.ixaAv .i.iKauan ,V.I aiimn
•aoms io zzsi qsaiuc&i aios saoos rn
.to. fb. ■rnener aninwl.,, ... ,.,.d
■RLMaHnaiiSin uvoisnw qmv 
‘Xjiaaiaf ‘soiooia ‘soipnijji^«! J0]«9g
*rrncs3Csi^>jvg: -.a -o
Rrgulkr Fa1l*5^B. &pt.








la n>B|Jele III all Ihr K.ll Myir. nml N'nvrillm. V 
Jaat received ami -dwn^l ii|, i.,r in.prwioi, iti. am
JUMSe STOCK of MEN’S, YOUTHS'. ».■ O r ’ , T N ’, NdTS’ and OHILDRBB-S BUITSI




STOVE RBPAIBS or BVKEY MAKE A SPEUIALTY.
'“""iS’wKSS.m'”"-'' !
Hats and Caps, New Stock
MEN'S WHITE AND FANCY SHIRTS l-« 
—oXAj^^xam* xrovxoxrsi
land (M aur Bunene, ’
■aw Stoekof On It OoodE.'oanton Flanieata'ana PtoiniM
CORK AEO NKK OI II NT4M K AMD AKAHV
TOM NEWMAN,
Greenup Avenue,____ ASHLAND, KY.
r^. Am. rpp>. I’p Fmep!s!!y*r. I „ ,B, BvDnm vrllh mlrr.. and itirir
m5 acris land R40
TM« „... w. I





A FIRST - GLASS BOUSE.
■w. n. s A. C3HL. El -sr,
nkAi.EU IN
Strictly Choice Family (iroccrie.s,
innwdkre. QuoexAMWAK-Oa
VKGKT.VBI.KK KHUITS.U.t.VXKiniOOUS .H.\|) I'lIOVISIOXS 
MML?i:rnr?u,‘ffij!;,5Sia"t&»lW'.i.r •« ‘k- .-w tovT
TH« OHmAFBR FAJOLT SUPPLY HOUSB IN THE CITY I 







' NO. 10 BAST PEARL STREET,
Oinolnxiarti, • - . otiio.
..pa.. I air.iiSTSd'iSi'fflEi'^-U ■ IM IK.tATI. a, 
ar IMF., me paaki.., o«d. daUearad « ». brai. aad dataua, rakEu, c.iaBi,
THE INDEPENDENT! ASHLAND. KENTUCKV, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 1888.






fi ft C K
MMBjMiwiHiiittm.' ■=-“«T‘Tfrr~
**'*“* OK Tin: viitmxiAA












■umlm Uuiidr, wliu l>iu> knn
_____or B UUBII Uriu or clotli autl
IwB^ kliDwIf In bficoll. Hr vu
terjr. In n note round omm hb priwm
li»Mtd bewucnlnvlodleoa (hroi.lT 
plre* or (round 111 Ibr irorltl (hut lir
"vond,
John*K^ nod Dr. Flood*U
or (lio ArfcuunM oullaxm, nrrr i____
bum i)i€ Daovlllejull bj' s iwrly of
uakaoNn pnnlcn nrur Cbrycrnirrlllr,
L*„ und liuuR.......D. SliariM-.
wu Malracod at CaJiinTlIlii, Trx., 
(Iw p.nUenUaiy be HR}' jram Tor on 
raslM Amanda Clarkr. a(«d llilrtrr
oulrafluR biralnar.
kilM and ci(bt diiria Ii^ml.....Jii».













(br IT roared boy or Uliarlr. Jarkun.. 




and tba AlUiuta Kuuar, aiuinr. Imro 
ruled foralatfcamouiil... A. M. Mal- 
IlyA Ui.. (nln dmlrnu or llliirklry, 
III., hare aaalciiol. I.lahlllllw, f-'u,- 
ono; aiaela anknowii....UrulH.r. IIuoin. 
A (kx.. SM Market atrert, nillaili-Irl>i!i, 
hat iobban, hare aibiu-mlnl. IJalilll-
SrhW
iriM baalnmooiiduFlIiig iho lire Hive 
dry (oodi Mere 111 bar own uainr, nimlr 
an aulsniiiMit br Uie IwiieBl <>r lur 
























ASH Al.l, |••IIS '̂ I. TIIK 
y.w H.WLTlwT..i... ...A ..l.-r h,,...,,..
s."h?,v,v:; ...—i.t.a..
At 5 O’clock. I».
Chattaroi
T-iNti-: • Railway' kUI.l:L
Js:
^ \M sas.
irvOUWANTTO SEE OH BUYA
Sewing Niadiine
lij!Ini*l”Vi7«M.!".”Vii- ’p.i"h!i'i“. 2i.»
iiwhi^'wiuTuited lor me 
Tearsi
THK eniT cevfiH medi.
CIWR IN VHK WOU.B. 
limmpt* Fiwr •Mtem*.
GEO.WHEATLEY,: — m'JriTWtTiluil'W.rr.^rr -
iF.Wil M CUKF. in..........nir |.r..lni.'«.l .Iniulli III Vir-
(liil. <r.> iiriHUilil lo an I'ntl In-I wn-k 






laid to till' Ulierokre ludiATi«icir I. 
rrcriilly mild by tlirin, wIilHi aale
Ibr nr*! apimiiirlAlkin for Itir unnaw, t
ImiMovi.iiiriil or riven and liarbora.......
Amawt Swallow, or Delaware, U., baa 
offrmi a r.war.1 <,rjlf.,00l> lor Hie cajj.
tlmura. Ill 18ld, were able lo turn out 
riir llie rai.lomaiY aniilvvraaiY. 11>e 
yuutiEp>l id tlie elx l> ■iKlilywIx yean
SK”=SSSk
caUmalnl value.......Helweeu Ibrae aod
istsrsj'fsr.'Srt
EX,“*M?a™n!Kir"a?d'‘wb‘lHte.
evauxells., will leave Chieagn Oetobur 
2 far au aiiive niMiiiiary nmRiIjin In
Irelau.1...........A new NliUonal Hank
liaa Iwen nlalilblied al Maorhealer 0-,
will! n eai.llal i.r AW.IWII.......Alderuiaii
J.nm. nr Alleiilowii, l-enti.. liaa de- 
eltliHl aualn>I llie Helhleheiii IriinCnm-
■ale nCrlke, a |xirtlun of wjmae wasea 
wa>ki-|>lWk liy lliecomianyrur lillb 
cnulrarinl by Ilium al iU ature. It b 
aaiil .1i>i niiirL-eiillawlll Iw bivuglit, and 
■lieir aiuuuul. will be between Ssn.UXI
anil Snn.wii.....While walking with her
lltile llv.-yearnild hrulber near her 
lioniu. In IbwkdaJe laiunly. Da.. Ml« 
Healrie.. lUaba'k waailraggnl Inloa iwr- 
rlaitii by Iw.. uroiig men and liaa nut 
aluce lin-n lieanl rnim. The l»y waa 
(nweil ami lei. Urdup.
Kali- u.iiurn. a Cairo, IU.. negraai. 
la.le.iii.il nil eulln. family iMainiiaaAI- 
fml Miller wiHililii'I marry her. One
UeapiaadliMlaUe.aalb
ommbalonrror palrolx ami cniigrm- 






,a _well lo .III farmer, 
b'clw'ify bbrellgloo. and ubuled out lo cruci
boy, and Imd nailed one hand In 
cniaa, wlieu aume young men eame 
along audmoiwdlilm, Aflerwattl hr 
honud bb daughter and carried her 1X1 
a ftioenl nyra to oiler her aa a aaorlOcn£ritT/.s;srT.SK
Ue'nMk!".! Wky"^ 
ent of the Huntavlllr, Ala.. Keinnie ..................Hemlnary, who itb>aj>||careil 







........... . I u*i,..imMX a'
-pliWnroMu
iwnwdy.nxIviM
I| inrcaw. rSa* ae>w<illf 
eal menl.l ileebled malre 
IW lw« loea alblliled ollb
Dorel.milemlBKia In. 
nnr lU lUe llmio lien.! Ih. B.
^r^—lAMCMltlTDllg.










ineu.iiiuiiliiii. ir«oai.-i >ma aiiiaeymin- 
i.laliil; enil yi.u cea uw li... lelter a. yno
..--'•‘"■.i'i.fi'r..
HOOD’S 84RSMPAHIUJI
b A dUUum.i*.pai»d twapmaa.
Iialed ■
aoalai Mow
li etna, a* a 
nu M the beM tea meieroaSi nn»r."^wr.r.^
I. Frlrall.erill bt ilderwliahu 
aoklwIMoaly ki
S'i^JSiRSl'S » am h. Iiaiipeu lo lielea bsl Uilaa Hat the brnUax or Ine leleuu Ue oMm
prulniUly die........7l.'wi. Stewart nin
luraliiiil John .MiSlei* at a iiegn. Iwli In
J^5::.^3;.il''Nv'.:^.V;.... .dead... ...Alexainl.-r W.indey ..... .........
Hiiil killed by fab. f.illinr-lii.law. C'e-
oJlvmUnil’Tex.'"vVoh'^^wm 
anil atUL-keil Ilieiild mail wllli a cIuU
maul dnrw lib pl.l.d ai 
....Firman laiiiiberl. wblblm.... i a  I
____ ling hniiie fniin etiurch wllb u
In.tanlly kilbal.......M. P. Wanl waa In
aeveral glaimai .if lawr lo ' 
BUddeiily. wlllimil a word 
Ward ierkial out lib pialEsis'-rs.'-....
rsunleivd hb wife with an ax, Ibrii 
firedtfaebulbllng. Jcalou.v.mlwbbky
H. (iatrelt with a rock. llanellV 
brutlier then .tabbed Turner to deatli. 
.......Joliii Mlller.hot and killed Wiley
waa mblliig armal. Holli were dem
Mini ay, Jack Mahoney killed Pal Dr. 
rlnc and badly wouoilcd by a jii.Inl 
Mint W. J. Crawford, Jame. Keren,
f ’̂tun'j. c"&riu WM p^uVfa- 
Ully uhol by John A. Femaon, whom 
he waeuboul Ioarrcel,Bt Danville, Va.
SCIOTO VALLEY RAILWAY ,
•X^lJXko VAlale.
Ill XtrPexit Junv lytli. IHei!i.
THE SHORT LINE
North aad Souths East aud 
Southeast, West and 
Northwest.
I a to!5!g|3i3|ia35S
i|dS? Sj >1 ^1. i.i, S.s srr it













atoun liUiawall laldoo aad erllad. 
«nneoIirbimheU cUaqad.UkeeplBx bb 
wUib ■bier aa hb wile,la ta. aaa;# Ihom 
!^b
a n MM IKU MMaae loa u, M
OdD
fS^SE;
Keal'aftoo iDru.uIpnIi. m 1













lBil..w11Iii|alba hury IrsM. and aim Baa- I 
day BbbI, but aolBlniW»l.!Ualy Injured. We 
irdhaelBieuld aonh wind., and com u aot 
mdy rat fmil; •• ora aUo b.vliK a biai
,o.w-.va
i S i!flS!iSi<5SH!B5SS 
I .fl 33 IStilgSSSSH!
*•*1 M ill mi Ji Mt *ii
4l «ia55*35S5^^s|^H!
etta-Fanca and HUtBral iMDdM
In l.a«rmee, Boyd and Ibrter coamlmcs:,. stj is-'i-u'
atta-Lota la Aablaad, KanttwkF.
ru::!'.;
stj'&iK'C'Lflp tvIpSKtSyiiSffi
beedneo of tbe dekiulllng ca>1Uer, iwlee and Iiyncli'.abler imei.. NelUier Ai<-ime..u. oiii.A N. v.n 
F-Uller, lx. meure IhL a.mminl nf tbe waBraUllyburl. KarroeP.f.lbermar- “’x'.-.'nmmAn. .uu r. w. a il ii
anenlRl at Ten* Haute, InU., for font- out of money matlcnL 
Ing the Damn of H-veral nrmeni Inc Ar en xi 
large amoiAU, which lie aold In Indm 
peudeniw. Kanw. He hail ■everal 
torg..d nolee alnul him when aimletl.
KllXhhhM'l^n^.r^lid'lm
delpbla, on Iliechargi-of Ihecmiwule 
mentof»l,TOil from Sinclair A l.tiigli- 
lln, wholeaale grocera. He wa. tb..
SSsSSS'
snis'stM.isrtisj.'Sii
lilanr.nnciiiiiall. wa.cru.liril to death 
by a di-eniding car. Hr hail Ina-n 
warmal. but llmuglil he wa. md hi
dauger.......Andrew William., at Scran-
- Pa., iigeil laeiily.lwn, playfully
4”;,SMS
jiSSiSsS
the malb.......A Tlilef mining enlraiiiie
In tl« reMdenee of Mre. Mary Smith, 
on Yvrkalreel, Uneinnall, carriial uif 
J!,im In money and «in worth ol Jew-
r,rc.iz
nUlon of ibamfeln ibeRlaodanl IJfu 
u Camiwny, of Foi
illageil the More of lloUtth * 
aiid Ibo drug Ikium of Lovel *
_____ oan, after wbleh they captured
two bugglea, one hum McRllheDhSoo
other btifM from W. H. (irimm and 
departed ilxiwii tbe river.
At BcbcectaxJay. N. V.. Km.m-t 
IV.Vral, the defauiler, plruleil gullly In 
Ibe charge of forgery, and wa. wii- 
lenced bi ten yunri In tlie Slate priimii, 
.......Wm. PeytoD, wile.munl«er. for
way rubbery, left Huntinilou la.1 wu< 
under Ibe eeruit of aherlFKyle, for tl 
HouDd>vlll..W. Va..SUIU|>ri>nn... 
Al Loubvllle, William Welwr, (he ti 
toSnu. enmk, pluailcd gullly In nibbingiLrjUr’si-S^s-Tii.TAE;:
floorgr, who alnie (lie ihore frum a 
inarlut alrei.t dealer, ipd flve year* In 
the hmiw of ri-fugi'. Henry kllllrr,
liaa. fldille ..... I got flee yenn In llic
fir almutlng, while drunk, t'hrl-L tian- 
«ii,«n JnlyHI.,nt IiOgamiporl. Ind.
nee. (a^Weeh.
The exieiialee OiMrliig mill of W||. 
derman 4 Hill, FrMburg, HI, u«nii„.r 
wItiiB grail, ^vator ailjolulng.
flee wa. Immed by an Ineemllary...........
AMock of building, on bbulHalnSt, 





ly of three or four men weul to the 
hnDN nf Weea BtomM, nilareri, a far-
1. Heory.loryou oi
o OoBibgr WUooU oiM 
•I. Do:o.wrd.y aim.








Wife lowaivhcr. Tlie pUlol went otT I
ArneV’miTniTHSi‘?u'''Hli7i;;i;5s?ss*ai
IibimIh of a coDinaulon......... Howanl
Slcreii. andUeo. Ilrowu Were drownnl
Smith drlfleilleii bourn liefore be wu 
moraial.. ..A number of adored |ira|ilr 
III Ileaufort eoiiiily S. V., wematabur- 
bccuc, iiiid were polwmcd on eooked 
ilirlmiia, Tlirce are dead and aeei
billed al heraummer rcaiileiice ne 
HaHford.C'ximi. She wu driving wf 
her huaband wben tba liiinw ran awa
log two other
R. 0. FRESHODB. Ag't AgUul. If.
FOR^XLE. 
An Improved Farm






aavemy Injur. BHUH WMn-OlfEt, Ittm, Eli. .mu.„.u, .,a
CftEPl-L AADJCUOBflTITB.
—Uim your B>he* la yonr orchard or
-Larger loeda can be htulod with 
bruad wbeela. and U tbe ineadvwi an 
aoft tbeae wbroU do not alnk Into the 
aod and cut It up as Ibe srtaent narrow 
tire. wiU do.—fiiir Slod JaamaL 
—To muh lonilpA pare and 
^1 nieceaaad let them aland 
boor In aalt water, tbos put Ini
js:
poor the mixture In. and bake In a nod- 
—To mnorn lrcehly..plllcd Ink from






Cinoiimati to St Louis
...
3 "^ran£*i.4^f »‘'‘-





Am 7eu QoinE Waat
Nortlnvcst or Soutliwot 7 












'file "cliek" wbicIiaomnwriMrakare 
Bolcil ax a ciirioalty in Un apeeehoC 
Celewnyo and liU iidlc U not |icaaUtr
I),. Jichl... .! ,1.0 llXtut 
(liotlomoD langiing.. . Ibe eiialenee'
JiSSSSSs™! THKINUKPKNIIBNTOFPICF.. ]
C JLS E B OXiT,-
tcES ' ~^aa ia w 'abplencid
i"T   .s;:; Cii.





wmni) wUh which Ii.mw are ■limulated 
tiiacliuo; (lie giitlund click i. not na-
ol the llollenlol langnagu. 'eu "' 
dtih. and .omotlneB a aivuntl
eighth click. Itta intenuUng______
that pfallologteal aulbnrtUea dodare 
Uial the notlentot la entirely dIaUuot
lUtalnUfein t
------ -e, tlm drat Ixi
liniiaf}- liaUl aiuoag than- 
ahiwl llieir "cllcli''  ̂u. ei 
aiul wben un-ral Kabyla 
gMhrr. he my.
— ' being e.
LIVERY, FEED & SALE STABLE •
a-xro vans avozi-ai.
J. n.
Omnap Avenne, between Brmdwaj and Park Straat,
ilh Ui. l.k: .hm wlJZiU.
mbolns...!,. y,
ere are eompellud to ileBtrey aU weoda 
on Ibeir premliea In Krence a maa
-Aiooo IrnreU over onr beiiitUul
21!n!2.i“araTi wtab5an11l“ilii^
out a dollar, ctnimi iheir farmA aod
ESSSSS
FINE TEAS, COFFEES, FlxODB ‘ 
AND BACON I 
CTQARS, TOBACCOS.









It It baunm nirilx nail whey, it la ui*.
___Valley, a^
llmWIy.
ASH 5^. K Y.
■ ■ - t- !■■ -------- — . --------- . .. . ...— aallrelackof the re.liir«a elamenl
FRED. GERMAN & CO., "





—_______ LAND FOR SALE^
d nuiKY aaa
00.A.XJ




I.A.EdE.,eMiBivce,fi*. - lUBr abmelaaa
dLekllaua.cl, JSiy-
UoleMd. Cal., bit olT Hie
______enrl.'-JUBlfiirlUD.” tl won ,
inly veiy fdee emtmuw No
AulnwBedlloe baabMaai 




Dr. SraeaiV X.w DIemn.,
475 Acres of Land
oarxa'x- •SeOOO ,
^tulmirlpDao T^V flnda tb^ do
auied by IbeaB 
eaHadnila.
